

















　2019 年 9 月 16 日から 27 日までの 12 日間、北九州市立大学法学部政策科























を開き、日韓の社会や大学生の意識を比較する。2 年次と 3 年次にはフードバンク北九州ライフ
アゲインと連携して、年に 2、3 回学内でフードドライブ（家庭から食べそうもない食品の持参











本政府と NGO によって提案され、採択された。2005 年から 2014 年までを「国連持続可能な開










　また、国連総会に提案した日本の NPO である ESD-J の定義によれば、持続不可能な社会で生
きてきた自分自身の変容を通して社会変容の促進をはかるという教育である。もう少し詳しく











３. 継続的な学びのプロセスがある、４. 多様な立場・世代の人々と学べる、５. 学習者の主体性
を尊重する、６. 人や地域の可能性を最大限に生かしている、７. 関わる人が互いに学びあえる、８．
ただ一つの正解をあらかじめ用意しないである。
　育みたい能力は、１. 自分で感じ考え抜く力、２. 問題の本質を見抜く力・批判する思考力、３. 気
持ちや考えを表現する力、４. 多様な価値観を認め尊重する力、５. 他者と協力して物事を進める





　日本だけではなく、世界各国で ESD が展開される際に、このような ESD の概念が共通にあっ
たことを忘れてはならない。日本の政府レベルでは、文科省と環境省が指南役になり、地方と





への着任、まなびと ESD 講座の開設、地域創生学群の ESD プロモート実習グループによるツ
キイチの集いの開催などがある。北九州市立大学でも、地域創生学群や他学部、地域共生教育
センター（通称 421Lab.）を中心に ESD が取り組まれた。筆者が所属する法学部政策科学科に
おいても、政策実践プロジェクトといった科目に代表されるように実践型教育が行われており、
現実社会の課題を探し出し、調査し、社会実験などを通じてその解決策を探るという内容はあ

















ジェクトは、2 つから成り立っている。最初は、プロジェクトを担当している 2 年生や 3 年生が











岡空港から釜山までは航空機でわずか 40 分しかかからない。近年、LCC の就航で運賃も非常に
安くなっている（往復 1 万円から 1 万 5 千円）。このような地理上の利点を活かす形で、同プロ





































































































時 30 分発でマニラに午後 6 時 25 分に到着する。そこで 2 時間 10 分待ち、マニラを午後 8 時 35
分に出発、バリ島のデンパサールには午前 0 時 10 分に到着する。ホテルに到着したのは、午前
1 時を過ぎている。帰りの航空便はかなり強硬である。デンパサールを午前 1 時に出発、マニラ













ンパサールからスマランまでの直通はないため、一端ジャカルタに到着、そこで 1 時間 10 分後































































ジャワ諸島の西北端にある小島である。そこを訪問した目的は DANIDA（Danish International 






























　スマラン市に帰ってきてジョンブラン地区を訪問している。ジョンブラン地区は 2001 年 10













が参加し河川清掃活動を実施した。清掃活動には KITA（7 名）、BINTARI 財団（10 名）、グヌンサリ小


























































































ちがたてた目標や意気込みは第 1 章第 1 節で示したような ESD のどのような要素（方法・能力・
価値観）と関係しているかを記した。
Y.U. ：自分たちが住んでいる日本という国と途上国の違いを楽しむ。｛方法４｝｛能力４｝｛価値６｝




N.N.  :  現地の人々と積極的にコミュニケーションをとる。｛方法１｝｛方法４｝｛能力３｝｛能力４｝
H.N.  :  初のインドネシアなので、日本との生活にどのような違いがあるかを知る。｛方法４｝
 ｛能力４｝｛価値６｝
N.K. :  慣れないことに挑戦することをためらわずに、思いっきり楽しむ。｛能力９｝
N.A. : インドネシアの良いところと悪いところを知ることができるようにする。｛能力２｝｛価値６｝
M.S. ① : 途上国のライフラインがどのようになっているかをしっかりと学習する。また、インド 
 ネシアと日本の違いを理解する。｛方法４｝｛能力４｝｛価値６｝
M.S. ② : 体調を崩さないようにし、学びの多い研修にする。｛方法４｝









































































































































食事 住民 ･学生交流 その他 その他の具体的内容
Y.U. ● ● ● ● ●
K.S. ● ● ● イスラーム教寺院
T.Y. ● ● 生活：トイレ
C.A. ● イスラーム教スカーフ、トイレ、大気汚染
H.N. ● 環境意識の高さ
N.N. ● ● ●
N.K. ● ● ●
N.A. ● ●
M.I. ● ●
M.S. ● ● ● ●





























































１ 特定非営利法人　持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議（ESD-J）　2006　『ESD がわかる』（「国連持続








 （ユネスコ国内委員会　平成 30 年『ESD（持続可能な開発のための教育）推進の手引』








５ フードバンク北九州ライフアゲインの SDGs 教育の一部の取組みとして扱うことになっている。 
６ 2020 年 9 月にバリ島だけを訪問地としたスタディツアーを計画し、1 月に旅行代理店を通じてシンガポール経
由福岡―デンパサール往復の航空券を 4 万４千円で購入した。通常、シンガポール航空の航空券は 8 万円から
11 万円である。格安のため、出発日のかなり前から購入せざるをえなかった。しかし、4 月あたりから新型コ
ロナ感染患者数が日本やインドネシアでも徐々に増加してきたため、結局、ツアーは中止となった。 
７ Adiwiyata 制度については、児玉弥生　2017　「インドネシアにおける環境教育 Adiwiyata School Program に
注目して」（『北九州市立大学文学部紀要』第 24 巻）に詳しい。














10 北九州市立大学三宅ゼミ論集の 102 頁に記されているが、一人 C.A. のものは見当たらなかった。









石川敬之（2020）「海外スタディツアーの類型化と参加学生の自主的な学び」『国際論集』第 18 号 PP.89-104。
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